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bersesuaian tetapi cukup
unik bagi penghasilan
batik buatan tangan,"
katanyakepada Aura.
enarm~..1l! ._
Projek yang dijalankan
bersama Kuala Lumpur
Natural Dye Association
(KLND)itu turut mendapat
kerjasama daripada dua
artis batik iaitu Kamaliah
Ismail Zain dan Fern Chua.
Bermula pada 2015,.'
projek terbabit turut men-
dapat sokongan daripada
Japan Foundation Asia
. Center, Universiti Putra
Malaysia (UPM) dan NPO
Earth Network Japan.
Fokus utama dalam
kajian ini adalah untuk
menghasilkan warna
daripada coklat hingga
kuning yang·biasanya
banyak didapati dalam
penghasilan batik di
Indonesia dan Malaysia.
Erna berkata, hasil
kajian mendapati banyak
bahan semulajadi yang
ada di negara ini mampu
menghasilkan warna mena-
rik seperti merah, ungu,
oren, kelabu dan hitam.
"Antara bahan yang
boleh menghasilkan warna
termasuk mengkudu,
sappanwood, buah
pinang,bijikaswnba
yang mudah didapati dan
Fern (dua dari kiri) bersama pengunjung pameran Batik ~xplor;ng Natural Dyes.
Warna sem, la jad i
Ema Dyanty menunjukkan batik yang dihasilkan.
ditanam, di negara ini.
"Daun tarum walau-
pun dikatakan berasal
dari Guatemala tetapi
mudah tumbuh dan
hidup di negara ini bagi
menghasilkan warna biru
atau indigo," katanya.
ewarna sem ajadii
Ditanya mengenai potensi
bahan berkenaan digu-
nakansebagaiswnber
warna dalam industri
batik, Erna berkata.semua
tumbuhan semulajadi
terbabit mempunyai masa
depan yang baik bagi
menggantikan pewarna
sintetik yang semakin
banyak digunakan.
"Di Sarawak misalnya
memang mereka
menggunakan pewarna
daripada bahan semula
jadi dalam pembuatan
pua kumbu dan tenunan
tradisional, manakala
di Kelantanjuga ada
sebilangan pembuat batik
turut menggunakannya
tetapi tidak begitu meluas.
"Kami percaya bahan ini
jika diketengahkan mampu
menggantikan pewarna
sintetik dalam industri
tekstil yang sebenarnya
menjadi penywnbang
terbesar kepada masalah
pencemaran," katanya.
Siapasarigka bahanseperti buahjering dandaun mangga yang
mudah didapati di sekeliling
kita sebenarnya boleh men-
jadi pewarna untuk batik
buatan tangan.
, Itu yang cuba dike-
tengahkan aktivis batik,
. Erna Dyanty Mad Daluis
menerusi pameran 'Batik: _
Exploring Natural Dyes'
dengan melakukanekspe-
rimen terhadap beberapa
tumbuhan di negara ini
bagi mendapatkan pewarna
untuk digunakan dalam
pembuatan batik.
Projek kajian selama
lima tahun itu adalah
sebahagian daripada usaha
Erna untuk mengembalikan
semula amalan penggunaan
pewarna semulajadi dalam
industri berkenaan.
"Memang banyak pen-
dapat mengatakan sebelum
adanya pewarna sintetik
yang digunakan secara
meluas dalam industri
sekarang, pembuatan
batik tangan di negara ini
menggunakan pewarna
yang dihasilkan daripada
tumbuh-tumbuhan,
"Melalui kajian ini
kami dapati beberapa
bahan semulajadi yang
ada sebenarnya mampu
menghasilkan warna yang
bukan saja terang dan
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Sejarah tekstil l'
"7 Daun tarum atau .
indigofera digunakan
untuk rnenghasilkan
warna biru atau indigo
.) Warna biru atau indigo
yang dihasilkan daripada
daun tarum disifatkan
sebagai 'raja warna' I
... Kebanyakan Samurai
Jepun memakai baju biru .
yang warnanya didapati
daripada bahan ini
, la sebenarnya bertindak
sebagai antiseptik
apabila mereka terluka
ketika bertarung
Da.untarum
walaupun
dikatakan berasal
dari Guatemala
tetapi mudah
turnbuh dan hidup
di negara ini bagi
menghasilkan
warna biru atau
indigo"
Erna Dyanty
Mad Daiuis,
Aktivis batik
